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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящее пособие предназначено для прохождения учебной (ознакомительной) практики студентами 
специальности «Финансы и кредит», которая является первым этапом среди практик, предусмотренных 
учебным планом для данной специальности. Целью данного пособия является способствование система-
тизации и закреплению полученных знаний у студентов в процессе обучения и самостоятельному исполь-
зованию их на практике. 
Основу данного издания составляют задания по материалам курсов «Теория финансов», «Государ-
ственный бюджет», «Финансовое регулирование предпринимательской деятельности», «Статистика». 
Предлагаемые в пособии задания способствуют более глубокому осмыслению студентами взаимосвязи 
различных элементов финансово-кредитного механизма, бюджетно-финансовых отношений, финансовой 
оценки результатов хозяйственной деятельности, а также приобретению практических навыков, необхо-
димых для осуществления финансовой работы в организации. 
Их выполнение предусматривает работу с нормативными документами, статистическими данными в 
сфере финансовых отношений, финансовой отчетностью организации. Решение заданий предусматривает 
оценку состава, структуры и динамики доходов и расходов бюджета Республики Беларусь, степень испол-
нения основных запланированных показателей бюджета. В сфере финансов организации предусматрива-
ется закрепление механизма формирования финансового результата, состава и структуры активов органи-
зации и источников их финансирования и пр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 
 
Задание 1. Ознакомьтесь с электронной нормативно-правовой базой «КонсультантПлюс». Изучите ее 
состав, структуру, порядок поиска необходимой информации, нормативных документов. 
 
Задание 2. На основании электронной нормативно-правовой базы «КонсультантПлюс» изучите Бюд-
жетный кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете» за про-
шлый и текущий годы, Закон Республики Беларусь «О бюджете государственного внебюджетного Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Бела-
русь» за прошлый и текущий годы, Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 «Об 
утверждении Положения о внешних государственных займах (кредитах)». Изучите состав прочих норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих управление внешнего государственного долга и внут-
реннего государственного долга Республики Беларусь. 
 
Задание 3. Ознакомьтесь с нормативно-правовой базой по составу расходов организации на производ-
ство и реализацию, формированию себестоимости. Ознакомьтесь с нормативно-правовой базой по составу 
и формированию денежных доходов организации. 
 
Задание 4. Изучите Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете» за прошлый и текущий 
годы. Определите показатели состава, структуры и динамики совокупных доходов бюджета, а в их составе 
налоговых и неналоговых доходов по форме таблицы 1, которую следует создать при помощи средств 
Microsoft Excel. Используя средства Microsoft Excel, оцените структуру и динамику соответствующих 
показателей. Сформулируйте заключения о бюджетно-финансовой политике государства в сфере форми-
рования централизованных финансовых ресурсов. 
 
Задание 5. На основании Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете» за прошлый и 
текущий годы определите показатели состава, структуры и динамики совокупных расходов бюджета по 
форме таблицы 2, которую следует создать при помощи средств Microsoft Excel. Используя средства 
Microsoft Excel оцените структуру и динамику соответствующих показателей. Сформулируйте заключе-
ния о бюджетно-финансовой политике государства в сфере использования централизованных финансовых 
ресурсов. 
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Таблица 1  –  Показатели состава, структуры и динамики совокупных доходов  
республиканского бюджета в 20__–20__ гг. 
Показатели 
20__ г. 20__ г. Отклонение по 
удельному весу,  
% 
Темп из-
менения, 
% 
Сумма, млн 
р. 
Удельный  
вес, % 
Сумма, млн 
р. 
Удельный  
вес, % 
1. Налоговые доходы, всего       
В том числе:       
1.1. Налоги на доходы и прибыль       
1.2. Налоги на товары (работы, услуги)       
1.2.1. Из них налог на добавленную стоимость       
1.3. Налоги на отдельные товары (продукцию)       
1.3.1. Из них акцизы       
1.4. Налоги и сборы на отдельные виды деятельности       
1.5. Сборы за пользование товарами, осуществление 
деятельности       
1.5.1. Из них платежи за использование природных 
ресурсов       
1.6. Налоговые доходы от внешнеэкономической де-
ятельности       
Из них:       
1.6.1. Таможенные сборы, пошлины (ввозные)       
1.6.2. Таможенные сборы, пошлины (вывозные)       
1.6.3. Прочие сборы и поступления от внешнеэконо-
мической деятельности       
1.7. Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обяза-
тельные платежи       
Из них:       
1.7.1. Отчисления в фонды предупредительных (пре-
вентивных) мероприятий       
1.7.2. Отчисления в инновационные фонды       
1.7.3. Государственная пошлина       
2. Взносы на государственное социальное страхова-
ние, всего       
В том числе:       
2.1. Обязательные страховые взносы в Фонд соци-
альной защиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь       
2.2. Взносы на профессиональное пенсионное стра-
хование       
3. Неналоговые доходы, всего       
3.1. В том числе доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной собственности       
Из них:       
3.1.1. Доходы от размещения денежных средств 
бюджетов       
3.1.2. Дивиденды по акциям и доходы от других 
форм участия в капитале       
3.2. Доходы от осуществления приносящей доходы 
деятельности       
Из них:       
3.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной собственности       
3.2.2. Административные платежи       
3.2.3. Компенсации затрат государства       
3.2.4. Доходы от реализации государственного иму-
щества       
3.3. Штрафы, удержания       
3.4. Прочие неналоговые доходы       
4. Доходы бюджета, всего       
4.1. В том числе доходы целевых бюджетных и вне-
бюджетных фондов, создаваемых в исследуемом пе-
риоде (перечислить)       
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Таблица 2  –  Показатели состава, структуры и динамики совокупных расходов 
республиканского бюджета в 20__–20__ гг. 
Показатели 
20__ г. 20__ г. 
Отклонение по 
удельному ве-
су, % 
Темп изменения, 
% Сумма, млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Общегосударственная деятельность, всего       
В том числе:       
1.1. Государственные органы общего назначе-
ния       
1.2. Международная деятельность       
1.3. Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов       
1.4. Обслуживание государственного долга Рес-
публики Беларусь       
1.5. Резервные фонды       
1.6. Межбюджетные трансферты       
2. Национальная оборона       
3. Судебная власть, правоохранительная дея-
тельность и обеспечение безопасности       
4. Национальная экономика, в целом       
В том числе:       
4.1. Развитие предпринимательской деятельно-
сти       
4.2. Сельское хозяйство, рыбохозяйственная де-
ятельность       
4.3. Лесное хозяйство       
4.4. Промышленность, строительство и архитек-
тура       
4.5. Транспорт       
4.6. Дорожное хозяйство       
4.7. Связь       
4.8. Топливо и энергетика       
4.9. Торговля       
4.10. Туризм       
4.11. Прочие отрасли деятельности национальной 
экономики       
5. Охрана окружающей среды       
6. Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство       
7. Здравоохранение       
8. Физическая культура, спорт, культура и сред-
ства массовой информации, всего       
В том числе:       
8.1. Физическая культура и спорт       
8.2. Культура       
8.3. Средства массовой информации       
9. Образование       
10. Социальная политика       
11. Расходы республиканского бюджета, всего       
11.1. В том числе расходы целевых бюджетных и 
внебюджетных фондов, создаваемых в исследуе-
мом периоде (перечислить)       
 
 
Задание 6. На основании Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете» за прошлый и 
текущий годы определите показатели состава, структуры и динамики дефицита республиканского бюджета 
и источников его финансирования по форме таблицы 3. Сформулируйте соответствующие заключения о 
бюджетно-финансовой политике государства. 
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Таблица 3  –  Показатели состава, структуры и динамики совокупных  
источников финансирования дефицита республиканского  
бюджета в 20__–20__ гг. 
Показатели 
20__ г. 20__ г. Отклоне- 
ние по 
удельному 
весу, % 
Темп 
измене-
ния, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Общее финансирование (предельный размер 
дефицита бюджета)       
2. Внутреннее финансирование, всего       
В том числе:       
2.1. Источники, получаемые от банков, иных 
юридических и физических лиц       
2.2. Прочие источники внутреннего финанси-
рования       
2.3. Источники от операций с принадлежащим 
государству имуществом       
2.4. Поступления от реализации принадлежа-
щего государству имущества (в том числе ак-
ции)       
2.5. Увеличение доли государства в уставных 
фондах (в том числе приобретение акций)       
2.6. Изменение остатков средств бюджета       
3. Внешнее финансирование, всего       
В том числе:       
3.1. Кредиты международных финансовых ор-
ганизаций       
3.2. Кредиты иностранных государств и иных 
иностранных кредиторов       
 
Задание 7. На основании Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете» за прошлый и 
текущий годы определите показатели состава, структуры и динамики межбюджетных трансфертов по 
форме таблицы 4. Сформулируйте соответствующие заключения о бюджетно-финансовой политике госу-
дарства. 
 
Задание 8. На основании данных последнего Отчета об исполнении республиканского бюджета опре-
делите степень соответствия прогнозных сумм доходов и расходов республиканского бюджета фактиче-
ски сложившимся показателям. Согласно расчетам сформулируйте выводы. Расчеты оформите в виде таб-
лицы 5. 
 
Таблица 4  –  Показатели состава, структуры и динамики межбюджетных трансфертов 
республиканского бюджета в 20__–20__ гг. 
Показатели 
20__ г. 20__ г. Отклоне-
ние по 
удельно-
му весу, 
% 
Темп 
изме-
нения, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удельный вес 
в доходах  
бюджета, % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный  
вес в доходах  
бюджета, % 
1. Дотации, всего       
В том числе по областям:       
1.1. Брестская       
1.2. Витебская       
1.3. Гомельская       
1.4. Гродненская       
1.5. Минская       
1.6. Могилевская       
2. Субвенции, всего       
2.1. В том числе на финансирование 
расходов по целевым направлениям 
расходования средств по областям 
(перечислить)       
3. Доходы республиканского бюджета       
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Таблица 5  –  Показатели исполнения бюджета Республики Беларусь в 20__ г. 
Показатели 
Прогнозные  
суммы, млн р. 
Исполнено,  
млн р. 
Отклонение  
(+; –) 
Темп изменения, 
% 
1. Доходы бюджета     
     
2. Расходы бюджета     
     
3. Дефицит (профицит) бюджета     
 
 
 
ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 
 
Задание 1. По форме таблицы 6 и на основании данных о соответствующих показателях за текущий 
финансовый год выполните следующее: 
1. Определите показатели кредитоспособности по внешнему государственному долгу Республики Бела-
русь согласно нормативам, рекомендуемым Международным банком реконструкции и развития (МБРР). 
Сформулируйте соответствующие выводы о кредитоспособности Республики Беларусь. Используйте необ-
ходимые статистические данные. 
2. Изучите состав нормативно-правовых документов, регламентирующих управление внешнего госу-
дарственного долга Республики Беларусь. 
3. На основании Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете» за прошлый и текущий 
годы определите предельный размер прироста внутреннего государственного долга Республики Беларусь 
к ВВП и лимит внешнего государственного долга Республики Беларусь на конец соответствующего фи-
нансового года. 
 
Таблица 6  –  Показатели кредитоспособности по внешнему государственному  
долгу Республики Беларусь (согласно нормативам,  
рекомендуемым Международным банком реконструкции  
и развития) 
Показатели 
На  
01.01.20__ г. 
На  
01.01.20__ г. 
Откло- 
нение  
(+; –) 
Темп  
измене- 
ния, % 
1. Валовый внешний долг Республики Беларусь, 
млн долл. США     
2. Кредиты, привлеченные Правительством Рес-
публики Беларусь и резидентами под гарантии 
Правительства Республики Беларусь     
3. Валовой внутренний продукт     
4. Платежи по внешнему государственному долгу     
5. Экспорт товаров и услуг     
6. Население, млн чел.     
7. Доходы республиканского бюджета, млн долл. 
США     
8. Отношение внешнего государственного долга к 
экспорту товаров и услуг, % (стр. 2 : стр. 5)  
(норматив МБРР – 220%)    – 
9. Отношение внешнего государственного долга к 
валовому внутреннему продукту, % (стр. 2 : стр. 3) 
(норматив МБРР – 50%)    – 
10. Отношение платежей по внешнему государ-
ственному долгу к экспорту товаров и услуг,  
% (стр. 4 : стр. 5) (норматив МБРР – 25%)    – 
11. Валовый внешний долг на душу населения, 
долл. США (стр. 1 : стр. 6)     
12. Отношение платежей по внешнему государ-
ственному долгу к доходам республиканского 
бюджета, % (стр. 4 : стр. 7)     
Примечание  – Управление внешним государственным долгом Республики Беларусь осуществ-
ляется в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-3, 
Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 «Об утверждении Положения 
о внешних государственных займах (кредитах)» и Законом Республики Беларусь «О республикан-
ском бюджете» на очередной финансовый год. 
В соответствии со ст. 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь внешним государственным 
долгом является общая сумма основного долга Республики Беларусь по внешним государствен-
ным займам на определенный момент времени. 
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ТЕМА 3. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
(ИНСПЕКЦИЮ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ) 
 
Задание 1. Ознакомьтесь с организационной структурой субъекта хозяйствования (Инспекции Мини-
стерства по налогам и сборам Республики Беларусь, органа финансового управления). 
Ознакомьтесь с функциями структурных подразделений субъекта хозяйствования (Инспекции Мини-
стерства по налогам и сборам Республики Беларусь, органа финансового управления). 
Выясните элементы и содержание финансовой работы, проводимой на исследуемом объекте. 
 
ТЕМА 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Задание 1. Данные о затратах производственного предприятия за отчетный месяц характеризуются 
следующими данными: 
1. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды: 
 налог на добавленную стоимость – 8 130 тыс. р.; 
 налог на недвижимость – 175 тыс. р.; 
 налог на землю – 65 тыс. р.; 
 налог на прибыль – 2 940 тыс. р.; 
 экологический налог за выбросы в пределах лимита – 42 тыс. р.; 
 экологический налог за сверхлимитные выбросы – 50 тыс. р.; 
 отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь (ФСЗН) – 2 350 тыс. р.; 
2. Расходы по уплате процентов за пользование банковским кредитом за покупку сырья и материалов, 
всего – 1 167 тыс. р. 
В том числе по просроченным ссудам – 65 тыс. р. 
3. Расходы по уплате процентов по коммерческому кредиту – 170 тыс. р. 
4. Отчисления на подготовку кадров – 160 тыс. р. 
5. Расходы по уплате вексельного сбора – 12 тыс. р. 
6. Отчисления в фонд социального развития – 2 039 тыс. р. 
7. Погашены долгосрочные ссуды банка, полученные на приобретение оборудования, – 300 тыс. р. 
8. Уплаченные пени, всего – 160 тыс. р. 
В том числе: 
 за нарушение условий хозяйственных договоров – 145 тыс. р.; 
 за несвоевременную уплату налогов – 15 тыс. р. 
9. Расходы, связанные с выпуском и распространением акций, – 70 тыс. р. 
10. Судебные издержки – 200 тыс. р. 
11. Представительские расходы, всего – 250 тыс. р. 
В том числе в пределах норм – 50 тыс. р. 
12. Расходы на оплату труда штатным работникам исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и долж-
ностных окладов – 6 310 тыс. р. 
13. Вознаграждение за выслугу лет – 560 тыс. р. 
14. Отчисления по созданию резерва средств по ремонту основных средств – 450 тыс. р. 
15. Потери от недостач в пределах норм естественной убыли – 52 тыс. р. 
16. Транспортные расходы – 3 406 тыс. р. 
17. Оплата услуг банка по инкассации торговой выручки розничного торгового предприятия – 84 тыс. р. 
18. Арендная плата в части амортизационных отчислений – 1 918 тыс. р. 
19. Отрицательные курсовые разницы по валютному счету – 16 тыс. р. 
20. Материальная помощь работникам – 1 120 тыс. р. 
21. Командировочные расходы, всего – 56 тыс. р. 
В том числе в пределах норм – 30 тыс. р. 
22. Оплата пособия при временной утере работником трудоспособности – 110 тыс. р. 
23. Индексация амортизационных отчислений – 45 тыс. р. 
24. Износ по нематериальным активам – 15 тыс. р. 
25. Платежи по страхованию, всего – 186 тыс. р. 
В том числе: 
 основных фондов и товарно-материальных ценностей – 165 тыс. р.; 
 предпринимательских рисков – 21 тыс. р. 
На основании приведенных данных определите следующее: 
1. Сумму затрат по источникам их погашения. 
2. Сумму условно-постоянных и условно-переменных и смешанных расходов. 
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Задание 2. Составьте смету затрат на производство по промышленному предприятию. 
Расчеты оформите по форме таблиц 7–11. 
 
Таблица 7  –  Нормы потребления сырья, материалов, топлива 
Наименование  
предприятия 
Основное сырье Вспомогательное сырье Электроэнергия 
Количество  
на 1 усл.  
банку, г 
Цена  
за 1 кг, 
р. 
Сумма,  
тыс. р. 
Количество 
на 1 усл.  
банку, г. 
Цена  
за 1 кг, 
р. 
Сумма,  
тыс. р. 
Количество  
на 1 усл. бан-
ку, кВтч 
Сумма, тыс. 
р. 
1. Фрукты консервирован-
ные, всего       10  
В том числе:         
персики 400 6 000       
яблоки 200 2 000       
сахар    100 1 900    
лимонная кислота    2 1 000    
2. Помидоры консервиро-
ванные, всего       12  
В том числе:         
помидоры 500 2 000       
чеснок    20 7 200    
соль    10 100    
перец    10 8 000    
3. Огурцы консервирован-
ные, всего       14  
В том числе:         
огурцы 450 1 200       
чеснок    20 7 200    
соль    15 100    
перец    10 8 000    
лавровый лист    5 2 000    
4. Сок яблочный, всего       10  
В том числе:         
яблоки 300 2 000       
сахар    100 1 900    
5. Пюре яблочное, всего       12  
В том числе:         
яблоки 450 200       
сахар    100 1 900    
Примечание  –  Тариф за 100 кВтч – 122 тыс. р. 
 
Таблица 8  –  Сведения об объеме и ассортименте производимой продукции 
Наименование продукции Объем производства в год, усл. банок 
1. Фрукты консервированные 480 000 
2. Помидоры консервированные 300 000 
3. Огурцы консервированные 180 000 
4. Сок яблочный 190 000 
5. Пюре яблочное 8 000 
 
Таблица 9  –  Расчет заработной платы на 1 изделие 
Показатели 
Фрукты Помидоры Огурцы Сок Пюре 
на 100 усл.  
банок 
на весь  
выпуск 
на 100 усл.  
банок 
на весь  
выпуск 
на 100 усл.  
банок 
на весь  
выпуск 
на 100 усл.  
банок 
на весь  
выпуск 
на 100 усл.  
банок 
на весь  
выпуск 
1. Нормы времени, норма-ч 162  130  180  100  190  
2. Средний разряд рабочих 5-й  4-й  5-й  5-й  4-й  
3. Стоимость 1 ч, тыс. р. 48  40  48  48  40  
4. Размер заработной платы 
по расценкам, р.           
5. Доплата по премиальной 
системе, %           
6. Размер доплат, р.           
Всего           
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Таблица 10  –  Смета общепроизводственных расходов 
Статья затрат Сумма, тыс. р. 
1. Электроэнергия  
2. Расходы на ремонт помещения  
3. Расходы на хозяйственный инвентарь и инструменты  
4. Амортизация  
5. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала  
6. Отчисления от заработной платы  
7. Расходы вспомогательных материалов  
8. Оплата за работу в сверхурочные, праздничные, выходные дни  
9. Услуги вспомогательного производства  
Всего  
Таблица 11  –  Смета затрат на производство на планируемый год 
Показатели Сумма, тыс. р. 
1. Сырье и материалы  
2. Расходы по оплате труда  
3. Отчисления от заработной платы  
4. Общепроизводственные расходы  
5. Общехозяйственные расходы  
6. Производственная себестоимость  
7. Коммерческие расходы  
8. Полная себестоимость  
 
Составьте смету общепроизводственных расходов на основании следующих данных: 
1. Объем потребленной электроэнергии в год – 5 300 кВтч. 
2. Расходы на ремонт помещения – 70 млн р. 
3. Расходы на хозяйственный инвентарь и инструменты – 5 млн р. 
4. Средняя норма амортизационных отчислений – 9%. Стоимость основных производственных средств 
– 95 300 тыс. р. Предполагаемое выбытие в марте – 1 400 тыс. р. Предполагаемое поступление в июле – 2 800 
тыс. р. 
5. Среднесписочная численность производственного персонала – 178 чел. 
6. Средний размер тарифной ставки на 1 чел. – 120 000 тыс. р. в месяц. 
7. Размер премий – 25%. 
8. Расход вспомогательных материалов – 25 тыс. р. в месяц. 
9. Сверхурочные часы за работу в праздничные и выходные дни – 150 тыс. р. в месяц. 
10. Смета затрат общехозяйственных расходов – 12 300 тыс. р. в год. 
11. Составьте смету коммерческих расходов, учитывая, что объем грузооборота по доставке продукции 
– 70 тыс. ткм. Расценка за 1 ткм – 20 тыс. р. 
 
Задание 3. Рассчитайте себестоимость реализованной продукции в планируемом году, для чего необ-
ходимо определить следующее: 
1. Полную себестоимость единицы изделия в виде калькуляции по форме таблицы 12. 
2. Производственную себестоимость переходящих остатков нереализованной продукции. 
Таблица 12  –  Калькуляция себестоимости изделия, р. 
Статьи калькуляции Себестоимость 
1. Сырье и материалы 11 939 
2. Возвратные отходы 265 
3. Топливо и энергия на технологические цели 3 316 
4. Основная заработная плата производственных рабочих 5 704 
5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 929 
6. Отчисления от заработной платы  
7. Налоги, включаемые в себестоимость 2 918 
8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 11 275 
9. Расходы на подготовку и освоение производства 4 377 
10. Цеховые расходы 3 315 
11. Общезаводские расходы 7 428 
12. Прочие производственные расходы 397 
13. Итого производственная себестоимость  
14. Коммерческие расходы 4 643 
15. Полная себестоимость  
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Объем производства за год по плану составил 21 920 ед. продукции. Удельный вес IV квартала плано-
вого года в выпуске всего года – 28%. По данным бухгалтерского баланса остатки нереализованной продук-
ции (готовой продукции и товаров отгруженных) на 1 января текущего года составили по производственной 
себестоимости 106 127 тыс. р. До конца года намечено сократить их объем на 6%. Норма запаса готовой 
продукции на складе составляет 13 дней, остатков отгруженной продукции с учетом документооборота – 
6 дней. 
 
Задание 4. По результатам выполнения задания необходимо: 
1. На правах комиссии по амортизационной политике определить величину поправочного коэффициен-
та к нормативному сроку службы основных средств и нематериальных активов, указав факторы, влияю-
щие на размер указанного коэффициента, и обосновав свой выбор, используя информацию, представлен-
ную в таблице 13. 
2. Определить срок полезного использования основных средств и нематериальных активов по укруп-
ненным группам. 
3. Избрать способ (метод) начисления амортизации для каждой группы основных средств и нематери-
альных активов. 
4. Для основных средств, по которым будет применяться метод уменьшаемого остатка, определить 
коэффициент ускорения. 
5. Составить карточку расчета амортизационных отчислений от стоимости объекта основных средств 
на примере одного из объектов основных средств (грузовой автомобиль). 
6. Определить годовую сумму амортизации для каждой группы или вида основных средств и немате-
риальных активов, используя соответствующий способ начисления амортизации. 
7. Определить сумму начисленной амортизации в отчетном месяце, учитывая движение основных 
средств организации в предыдущем месяце (таблица 14). Результаты расчетов оформить по форме таблицы 
15. Информация о пробеге транспортных средств представлена в таблице 16. 
На балансе организации имеются основные средства и нематериальные активы, информация о которых 
представлена в таблице 17. 
 
Таблица 13  –  Диапазоны сроков полезного использования амортизируемого имущества 
Укрупненные группы  
амортизируемого имущества 
Диапазон сроков  
полезного использования 
1. Здания От 0,8 до 1,2 нормативного срока службы 
2. Сооружения и передаточные устройства От 0,8 до 1,2 нормативного срока службы 
3. Машины, механизмы, оборудование (включая оборудование 
связи, измерительные и регулирующие приборы и устройства), 
рабочий скот и животные основного стада 
От 0,5 до 1,5 нормативного срока службы 
4. Вычислительная техника, оргтехника; производственный и хо-
зяйственный инвентарь, инструменты и принадлежности, газовое 
и огнестрельное оружие, многолетние насаждения, прочие основ-
ные средства 
От 0,5 до 1,5 нормативного срока службы 
5. Транспортные средства, за исключением воздушных судов (без 
авиадвигателей) и авиационных двигателей гражданской авиации: 
От 0,5 до 1,5 нормативного срока службы 
5.1. Автомобильный транспорт От 0,5 до 1,5 нормативного срока службы 
5.2. Водный транспорт От 0,5 до 1,5 нормативного срока службы 
5.3. Железнодорожный транспорт От 0,5 до 1,5 нормативного срока службы 
5.4. Иные виды транспорта От 0,5 до 1,5 нормативного срока службы 
6. Нематериальные активы По объектам нематериальных активов сроки полезного 
использования и нормативные сроки службы устанавли-
ваются равными друг другу по величине и подтверждают-
ся соответствующими документами и договорами, преду-
смотренными законодательством 
Примечание  – Нижняя и верхняя границы диапазона определяются в целых годах путем умножения нормативного срока 
службы на соответствующий коэффициент (знаки после запятой не учитываются). При этом нижняя граница диапазона не 
может быть менее 1 года. 
 
При установлении срока полезного использования учитываются: 
 ожидаемый физический износ, зависящий от условий производства: режима эксплуатации (количе-
ства смен), естественных условий, влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов; 
 моральный износ в результате удешевления стоимости или повышения производительности вновь 
вводимых аналогичных объектов основных средств; 
 нормативно-правовые и другие ограничения в использовании объекта (например, срок лизинга, ино-
го возмездного и безвозмездного пользования). 
Решение принимается комиссией исходя из указанных условий, потребностей воспроизводства (утвер-
жденных бизнес-планов или планов технологического обновления и реструктуризации действующего 
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производства), сложившейся ценовой конкурентоспособности и условий реализации товаров, продукции, 
работ, услуг. 
 
Таблица 14  –  Данные о движении основных средств в месяце, предшествующем отчетному 
Группы имущества Произошедшие изменения 
Стоимость,  
млн р. 
1. Здания Переведено на реконструкцию 97 
2. Сооружения и передаточные устройства Переведено на дооборудование 42 
3. Оборудование 1. Получено организацией в собственность вследствие погашения 
обязательств должником, не используемые ею в хозяйственной 
деятельности и предназначенные для отчуждения, – в течение  
 12 месяцев, начиная с месяца их постановки на учет в качестве 
основных средств 15 
 2. Введено в эксплуатацию закупленное оборудование со сроком 
полезного использования 14 лет 74 
4. Вычислительная техника и оргтехника Введено в эксплуатацию 3 
5. Транспортные средства (автомобильный 
транспорт), всего 
Введено в эксплуатацию 
46 
В том числе:   
грузовой автомобиль  – 
легковой автомобиль  46 
 
Таблица 15  –  Сводный расчет амортизационных отчислений за отчетный  
месяц по основным средствам (нематериальным активам) 
Сведения о процессе начисления амортизации  
в целом по организации 
Амортизационные  
отчисления за месяц 
Расчет 
Сумма,  
млн р. 
1. Сумма амортизационных отчислений, произведенных линейным и нелинейным 
способами в предыдущем месяце 
  
2. Сумма амортизационных отчислений в отчетном месяце по поступившим и вы-
бывшим в предыдущем месяце объектам основных средств (нематериальных активов) 
  
3. Сумма амортизационных отчислений в отчетном месяце по объектам, примени-
тельно к которым в предыдущем месяце изменились условия начисления и отражения 
амортизации, 
  
4. Итого сумма амортизационных отчислений линейным и нелинейным способами за 
отчетный месяц (стр. 1 + (–) стр. 2 + (–) стр. 3) 
  
5. Сумма амортизационных отчислений, произведенных в отчетном месяце произво-
дительным способом 
  
6. Сумма амортизационных отчислений по организации (стр. 4 + стр. 5)   
Таблица 16  –  Данные о пробеге транспортных средств 
Транспортные средства 
Пробег, км Ресурс автомобиля, 
км Прошлый месяц Отчетный месяц 
1. Грузовой автомобиль 5 800 6 250 405 000 
2. Легковой автомобиль 2 150 2 974 310 000 
3. Вновь введенный автомобиль – 3 160 350 000 
 
Таблица 17  –  Основные средства организации 
Группы имущества 
Первоначальная  
стоимость, млн р. 
Нормативный 
срок службы, лет 
Текущий год  
эксплуатации 
1. Здания 263 100 30-й 
2. Сооружения и передаточные устройства 102 25 10-й 
3. Оборудование, всего 78 15 5-й 
3.1. В том числе не используемое в пред-
принимательской деятельности 12 22 15-й 
4. Вычислительная техника и оргтехника 15 10 2-й 
5. Транспортные средства, всего 135 – – 
В том числе:    
грузовой автомобиль 90 10 4-й 
легковой автомобиль 45 12 3-й 
6. Нематериальные активы 45 30 25-й 
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Задание 5. Рассчитайте плановую себестоимость реализованной продукции с учетом резервов по сни-
жению себестоимости исходя из нижеприведенных данных. 
Смета затрат на производство в базовом году по статьям калькуляции себестоимости, млн р.: 
 сырье и материалы – 10 400 тыс. р.; 
 топливо – 2 400 тыс. р.; 
 электроэнергия – 880 тыс. р.; 
 расходы на оплату – 8 000 тыс. р.; 
 отчисления на социальные нужды – 3 200 тыс. р.; 
 амортизация – 2 500 тыс. р.; 
 прочие – 480 тыс. р. 
Удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости базового года по статьям калькуляции 
«Сырье и материалы» – 10%, «Электроэнергия» – 15%. Темп прироста материальных затрат – 6%, элек-
троэнергии – 4%. 
Списано затрат на счета учета затрат производств непромышленного характера – 18 млн р. 
Изменение остатков незавершенного производства и полуфабрикатов, включаемых в валовую продук-
цию, – 220 млн р. Коммерческие расходы – 190 млн р. Товарная продукция текущего года в отпускных 
ценах – 45 000 млн р. 
Рост объема производства на планируемый год – 7%. По балансу на 1 октября текущего года числятся: 
 товары отгруженные – 840 млн р.; 
 остатки готовой продукции на складе – 500 млн р. 
План отгрузки продукции в IV квартале текущего года (по производственной себестоимости) – 1 830 
млн р. 
Квартальный план по выпуску продукции предполагается выполнить на 103%, план по отгрузке – на 
102%, планируется реализовать продукции на 96% от объема отгруженной. Удельный вес IV квартала в 
объеме выпуска отчетного года – 35%. 
Распределение выпуска продукции по кварталам планируемого года: 
 I квартал – 23%. 
 II квартал – 24%. 
 III квартал – 24%. 
 IV квартал – 25%. 
В планируемом периоде норма запаса по готовой продукции составит 8 дней, по отгруженным товарам 
– 10 дней, время, необходимое для документооборота, – 4 дня. 
Планом предусмотрено увеличить производительность труда на 5%, среднегодовую заработную плату – 
на 4%. 
Рост фондоотдачи составит 10% при увеличении амортизационных отчислений на 6%. 
 
 
ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Задание 1. На основании данных таблицы 18 определите плановый размер выручки, а также косвенные 
налоги и неналоговые отчисления производственного комбината методом прямого счета. Рентабельность 
производства планируется в размере 4%. 
 
Таблица 18  –  Данные об ассортименте производимой продукции 
Изделие 
Остатки продук-
ции на конец от-
четного года, шт. 
План выпус- 
ка продук- 
ции, шт. 
Остатки продукции 
на конец планового 
года, шт. 
Себестоимость 
единицы  
продукции, р. 
Ставка  
акцизного  
налога, % 
А 320 14 360 250 1 150 5 
Б 150 10 250 140 1 780 5 
В 170 13 280 180 2 430 – 
 
Задание 2. Рассчитайте выручку и прибыль от реализации товарной продукции, используя следующие 
данные: 
 выпуск товарной продукции в IV квартале отчетного года в отпускных ценах составил 17 790 млн р., 
по производственной себестоимости – 10 325 млн р.; 
 в планируемом году выпуск продукции в IV квартале составит 20 314 млн р., по производственной 
себестоимости – 13 648 млн р.; 
 остатки готовой продукции по производственной себестоимости на начало планируемого года – 1 560 
млн р.; 
 остатки готовой продукции по производственной себестоимости на конец планируемого года – 1 630 
млн р.; 
 планируемый выпуск товарной продукции в отпускных ценах в следующем году – 73 215 млн р.; 
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 НДС и отчисления в целевые бюджетные фонды на 1 000 р. данного вида продукции – 150 р.; 
 затраты на 1 000 р. данного вида продукции – 700 р. 
 
Задание 3. Рассчитайте плановый размер выручки, используя следующие данные: 
1. Остатки готовой продукции на складе по производственной себестоимости: 
 на начало планируемого года – 98 млн р.; 
 на конец планируемого года – 77 млн р. 
2. Выручка товарной продукции: 
 в планируемом году в отпускных ценах – 1 050 млн р.; 
 в IV квартале отчетного года по себестоимости – 152 млн р., в отпускных ценах – 236 млн р.; 
 в IV квартале планируемого года по себестоимости – 168 млн р., в отпускных ценах – 275 млн р. 
 
Задание 4. Рассчитайте плановый размер выручки, используя следующие данные: 
1. Остатки готовой продукции на складе по производственной себестоимости: 
 на начало планируемого года – 85 млн р.; 
 на конец планируемого года – 73 млн р. 
2. Выручка товарной продукции: 
 в планируемом году в отпускных ценах – 957 млн р.; 
 в IV квартале отчетного года по себестоимости – 136 млн р., в отпускных ценах – 189 млн р.; 
 в IV квартале планируемого года по себестоимости – 164 млн р., в отпускных ценах – 218 млн р. 
3. Остатки продукции отгруженной, но не оплаченной по отпускным ценам: 
 на начало планируемого года – 54 млн р.; 
 на конец планируемого года – 23 млн р. 
 
 
ТЕМА 6. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Задание 1. Рассчитайте прибыль отчетного периода и чистую прибыль организации, используя следу-
ющие данные: 
1. Выручка от реализации продукции с учетом НДС – 456 720 тыс. р. 
2.  Ставка НДС – 20%. 
3. Затраты на производство и реализацию, относящиеся к реализованной продукции, – 210 651 тыс. р. 
4. Прибыль от реализации основных средств – 72 645 тыс. р. 
5. Прибыль от внереализационных операций – 44 726 тыс. р. 
6. Налог на недвижимость – 340 тыс. р. 
7. Налог на прибыль – 924 тыс. р. 
 
Задание 2. Рассчитайте прибыль отчетного периода и чистую прибыль, используя следующие данные: 
1. Прибыль от реализации продукции – 47 893 тыс. р. 
2. Выручка от реализации материалов с учетом НДС – 13 124 тыс. р. 
3. Ставка НДС – 20%. 
4. Учетная стоимость материалов – 929 тыс. р. 
5. Расходы по реализации материалов – 147 тыс. р. 
6. Налог на недвижимость – 126 тыс. р. 
7. Налог на прибыль – 256 тыс. р. 
 
Задание.3. Рассчитайте прибыль отчетного периода и чистую прибыль, используя следующие данные: 
1. Проценты, начисленные банком за хранение средств на расчетном счете, – 687 тыс. р. 
2. Штрафы, полученные за нарушение условий хозяйственных договоров (ставка НДС – 20%), – 796 
тыс. р. 
3. Штрафы, уплаченные за нарушение условий договоров, – 346 тыс. р. 
4. Излишки материальных ценностей – 68 тыс. р. 
5. Долги, ранее списанные как безнадежные, – 121 тыс. р. 
6. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, – 183 тыс. р. 
7. Потери от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, – 292 
тыс.р. 
8. Прибыль от реализации продукции – 18 924 тыс. р. 
9. Налог на недвижимость – 169 тыс. р. 
10. Налог на прибыль – 231 тыс. р. 
 
Задание 4. Рассчитайте прибыль отчетного периода и чистую прибыль, используя следующие данные: 
1. Прибыль от реализации продукции – 14 925 тыс. р. 
2. Выручка от реализации основных средств с учетом НДС – 7 641 тыс. р. 
3. Ставка НДС – 20%. 
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4. Первоначальная стоимость реализованных основных средств – 5 587 тыс. р. 
5. Износ реализованных основных средств – 1 382 тыс. р. 
6. Расходы, связанные с реализацией основных средств, – 425 тыс. р. 
7. Прибыль от внереализационных операций – 1 384 тыс. р. 
8. Налог на недвижимость – 282 тыс. р. 
9. Налог на прибыль – 158 тыс. р. 
 
Задание 5. Рассчитайте прибыль отчетного периода и чистую прибыль, используя следующие данные: 
1. Выручка от реализации продукции с учетом НДС – 836 724 тыс. р. 
2. Ставка НДС – 20%. 
3. Акциз – 5%. 
4. Затраты на производство и реализацию продукции – 294 519 тыс. р. 
5. Прибыль от реализации материалов – 47 423 тыс. р. 
6. Прибыль от внереализационных операций – 23 641 тыс. р. 
7. Налог на недвижимость – 425 тыс. р. 
8. Налог на прибыль – 246 тыс. р. 
 
Задание 6. Рассчитайте прибыль отчетного периода и чистую прибыль, используя следующие данные: 
1. Выручка от реализации продукции – 87 657 тыс. р. 
2. Ставка НДС – 20%. 
3. Акциз – 5%. 
4. Затраты на производство и реализацию продукции – 55 413 тыс. р. 
5. Штрафы, полученные за нарушение условий хозяйственных договоров (ставка НДС – 20%), – 975 
тыс. р. 
6. Штрафы, уплаченные за нарушение условий договоров, – 1 309 тыс. р. 
7. Излишки материальных ценностей – 1 040 тыс. р. 
8. Поступление долгов, ранее списанных как безнадежные, – 1 142 тыс. р. 
9. Потери от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности – 1 041 
тыс. р. 
10. Налог на недвижимость – 102 тыс. р. 
11. Налог на прибыль – 120 тыс. р. 
 
Задание 7. Определите сумму прибыли отчетного периода и чистую прибыль на основании данных 
таблицы 19. С этой целью необходимо выполнить следующее: 
 рассчитать свободно-отпускную цену изделия, выпускаемого производственным предприятием, на ос-
новании данных таблицы 20; 
 определить суммы известных вам видов прибыли. 
 
Таблица 19  –  Исходные данные для расчета финансового результата за январь 
Показатели Сумма 
1. Объем реализованных изделий за январь месяц, тыс. шт. 19 060,0 
2. Расходы по реализованной продукции, всего, млн р.  
В том числе:  
расходы на сырье и вспомогательные материалы, млн р. 39 753,0 
расходы на топливо, электроэнергию для производственных нужд, млн р. 16 854,0 
амортизационные отчисления, млн р. 9 112,0 
расходы на оплату труда, млн р. 40 682,0 
отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, млн р.  
прочие налоги и платежи в бюджет, млн.р. 8 718,0 
прочие затраты всего, млн р. 6 393,0 
общепроизводственные расходы, млн р. 14 878,0 
общехозяйственные расходы, млн р. 8 369,0 
3. Стоимость реализованных в январе основных средств по договорной цене с 
учетом НДС, (ставка НДС — 20 %), млн р. 29 524,0 
4. Остаточная стоимость реализованных в январе основных средств, млн р. 16 622,0 
5. Сумма расходов, связанных с реализацией основных средств, млн р. 6 044,0 
6. Сумма внереализационных доходов за январь, млн р. 11 159,0 
7. Сумма внереализационных расходов за январь, млн р. 7 555,0 
8. Налог на недвижимость, млн р. 97,0 
9. Налог на прибыль, млн р. 123 
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Таблица 20  –  Исходные данные для расчета свободно-отпускной цены  
изделия 
Показатели Сумма 
1. В полную себестоимость единицы изделия входят:  
сырье и вспомогательные материалы, р. 3 250,0 
расходы на топливо, электроэнергию для производственных нужд, р. 1 625,0 
амортизационные отчисления, р. 290,0 
основная и дополнительная заработная плата, р. 1 105,0 
отчисления и налоги от заработной платы согласно утвержденным 
нормам, р.  
прочие налоги и платежи в бюджет, р. 1 280,0 
прочие затраты, р. 1 105,0 
общепроизводственные расходы, р. 2 205,0 
общехозяйственные расходы, р. 1 970,0 
2. Рентабельность, % 10,0 
3. Ставка акциза, % 5,0 
4. Ставка НДС, % 20,0 
 
Задание 8. Определите на основе информации о деятельности организации за отчетный период следу-
ющее: 
 операционные доходы и расходы; 
 финансовый результат от операционной деятельности; 
 внереализационные доходы и расходы; 
 финансовый результат от внереализационной деятельности. 
 
Исходные данные 
 
1. Получена плата за предоставление во временное пользование основных средств организации (не яв-
ляется предметом деятельности организации) – 21 520 тыс. р. 
2. Уплачено за предоставление прав на промышленные образцы – 985 тыс. р. 
3. Проценты, связанные с участием в уставном фонде другой организации, – 425 тыс. р. 
4. Расходы, связанные с участием организации в совместной деятельности по договору простого това-
рищества, – 657 тыс. р. 
5. Доходы по операциям с тарой – 564 тыс. р. 
6. Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации, – 3 254 
тыс. р. 
7. Расходы организации по содержанию производственных мощностей и объектов, находящихся на 
консервации, – 1 253 тыс. р. 
8. Расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров), – 325 тыс. р. 
9. Отчисления в резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями – 5 621 тыс. р. 
10. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (полученные) – 14 562 тыс. р. 
11. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (уплаченные) – 9 654 тыс. р. 
12. Безвозмездно получены основные средства – 4 500 тыс. р. 
13. Предоставлены средства целевого финансирования в сумме 36 125 тыс. р. 
14. Принято к учету имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации, – 236 тыс. р. 
15. Перечисления организацией в возмещение убытков, причиненных другим организациям, – 326 тыс. 
р. 
16. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде, – 2 365 тыс. р. 
17. Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, – 1 258 тыс. р. 
18. Сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок  исковой давности, – 2 365 тыс. р. 
19. Сумма недостачи, виновные лица по которой не выявлены, – 365 тыс. р. 
20. Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, – 3 268 тыс. р. 
21. Не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам – 453 тыс. р. 
22. Потери и расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности – 6 541 
тыс. р. 
23. Шефская помощь дошкольному учреждению – 50 250 тыс. р. 
 
Задание 9. Определите прибыль от реализации продукции планируемого года методом прямого счета 
(таблица 21). Данные для расчета представлены в таблице 22. 
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Таблица 21  –  Расчет прибыли от реализации продукции, исчисленной  
методом прямого счета, тыс. р. 
Показатели Плановая сумма 
1. Остатки готовых изделий на складе и в отгрузке на начало года:  
по производственной себестоимости 99 494 
в отпускных ценах 109 443 
2. Выпуск товарной продукции:  
по полной себестоимости  
в отпускных ценах  
3. Остатки готовых изделий на складе и в отгрузке на конец года:  
по производственной себестоимости 59 696 
в отпускных ценах 69 645 
4. Реализация продукции:  
по полной себестоимости  
в отпускных ценах  
5. НДС  
6. Прибыль от реализации  
Примечание – Ставка НДС – 20%.  
 
Таблица 22  –  Объем выпуска товарной продукции в отпускных ценах  
и по полной себестоимости 
Виды  
изделий 
План выпуска,  
шт. 
Стоимость единицы продукции, р. 
в отпускных  
ценах с учетом НДС 
по полной  
себестоимости 
А 265 315 3 185 2 653 
Б 79 595 6 630 5 306 
В 132 600 8 763 5 970 
 
Задание 10. Рассчитайте прибыль от выпуска товарной продукции, используя следующие данные: 
1. Выпуск товарной продукции в IV квартале отчетного года в отпускных ценах – 4 841 120 тыс. р., по 
производственной себестоимости – 3 948 154 тыс. р. 
2. Выпуск в IV квартале планируемого года в отпускных ценах – 4 995 320 тыс. р., по производственной 
себестоимости – 415 210 тыс. р. 
3. Производственная себестоимость входящих остатков в планируемом году – 398 421 тыс. р. 
4. Производственная себестоимость выходящих остатков – 410 105 тыс. р. 
5. Товарная продукция в отпускных ценах в планируемом году – 16 214 320 тыс. р. 
6. НДС и отчисления в бюджетные фонды на 1 тыс. р. этой продукции составляют 0,21 тыс. р., затраты 
– 0,69 тыс. р. 
 
Задание 11. По данным за девять месяцев отчетного года прибыль предприятия составила 210 350 тыс. 
р., за IV квартал предполагается получить 60 250 тыс. р. Полная себестоимость продукции отчетного года 
– 3 804 000 тыс. р. На планируемый год полная себестоимость сравнимой товарной продукции отчетного 
года – 4 350 000 тыс. р. Снижение себестоимости должно составить 3%. 
 
Таблица 23  –  Удельный вес ассортимента выпускаемой продукции 
Вид продукции 
Удельный вес в выпуске 
Отчетный год, % Планируемый год, % 
А 20 15 
Б 15 25 
В 65 60 
 
Плановая рентабельность продукции составляет: А – 8%, Б – 13%, В – 7%. 
 
Таблица 24  –  Удельный вес сорта выпускаемой продукции 
Вид продукции (сорт) 
Удельный вес в выпуске 
Отчетный год, % Планируемый год, % 
Высший сорт 22 20 
Первый сорт 14 25 
Второй сорт 64 55 
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Соотношение цен по продукции составляет: высший сорт – 100%, первый сорт – 85%, второй сорт – 70%. 
С января планируемого года повышаются отпускные цены, что в расчете на весь выпуск составляет 18 
млн р. Оплата счетов, выписанных по новым ценам, произойдет через 14 дней после их выписки. Себестои-
мость переходящих остатков готовой продукции на начало планируемого года составляет 13 млн р., на ко-
нец года – 50 млн р. Рентабельность IV квартала отчетного года – 10%, планируемого года – 12%. 
Рассчитайте, используя вышеприведенные данные и данные таблиц 23 и 24, прибыль на планируемый 
год расчетно-аналитическим методом на основе базовой рентабельности. 
 
Задание 12. На основании данных таблицы 25 определите планируемую прибыль. 
 
Таблица 25  –  Исходные данные для расчета, млн р. 
Показатели за прошедший год Сумма 
1. Выручка от реализации без учета налогов 351 000 
2. Себестоимость реализованной продукции 273 000 
3. Прочая прибыль 45 
4. Валовая прибыль  
5. Структура себестоимости, всего 100% 
В том числе:  
материальные затраты 70% 
заработная плата с начислениями 20% 
амортизационные отчисления 6% 
прочие затраты 4% 
6. Стоимость активов на конец года, всего 182 000 
В том числе:  
основные средства 104 000 
материальные запасы 52 000 
денежные средства и прочее 26 000 
7. Рентабельность активов, %  
8. Рентабельность собственного капитала  
9. Соотношение активов и собственного капитала 3 
10. Рост стоимости активов 1,13 
11. Рост объема деятельности 5% 
12. Снижение себестоимости 1,3% 
13. Соотношение активов и собственного капитала 2,7% 
 
Предполагаемые в планируемом году индексы цен на потребительские товары составляют 130% в год, ин-
дексы цен на продукцию производственно-технического назначения – 118%, индексы изменения средней за-
работной платы – 129%, индексы изменения стоимости основных средств – 148%. Средняя норма амортиза-
ционных отчислений – 14%. 
 
 
ТЕМА 7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ –  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОГО  
АНАЛИЗА И ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Задание 1. На основании бухгалтерского баланса оцените состав, структуру и динамику внеоборотных 
активов по форме таблицы 26. 
 
Таблица 26  –  Оценка состава, структуры и динамики внеоборотных активов 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп 
изме-
нения, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Основные средства        
2. Нематериальные ак-
тивы 
       
3. Доходные вложения        
4. Вложения во внеобо-
ротные активы 
       
5. Итого внеоборотных 
активов 
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Задание 2. На основании бухгалтерской отчетности оцените состав, структуру и динамику основных 
средств по форме таблицы 27. 
 
Таблица 27  –  Оценка состава, структуры и динамики основных средств 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп 
изме-
нения, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Здания и сооружения        
2. Передаточные устройства        
3. Машины и оборудование        
4. Транспортные средства        
5. Инструмент, инвентарь и при-
надлежности 
       
6. Рабочий скот и животные ос-
новного стада 
       
7. Многолетние насаждения        
8. Капитальные затраты в улуч-
шение земель 
       
9. Прочие основные средства        
10. Итого основных средств        
 
Задание 3. На основании бухгалтерской отчетности оцените состав, структуру и динамику нематери-
альных активов по форме таблицы 28. 
 
Таблица 28  –  Оценка состава, структуры и динамики нематериальных активов 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп 
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Имущественные права на объекты промышлен-
ной собственности 
       
2. Имущественные права на произведения науки, 
литературы, искусства 
       
3. Имущественные права на объекты смежных прав        
4. Имущественные права на программы для ЭВМ и 
компьютерные базы данных 
       
5. Имущественные права на использование объек-
тов интеллектуальной собственности, вытекающие 
из лицензионных и авторских договоров 
       
6. Имущественные права пользования природными 
ресурсами, землей 
       
7. Прочие имущественные права        
8. Итого нематериальных активов        
 
Задание 4. На основании бухгалтерского баланса оцените состав, структуру и динамику оборотных ак-
тивов по форме таблицы 29. 
 
Таблица 29  –  Оценка состава, структуры и динамики оборотных активов 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп 
изме-
нения, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Запасы и затраты (стр. 210 формы 1), всего        
В том числе:        
1.1. Сырье        
1.2. Незавершенное производство        
1.3. Расходы на реализацию        
1.4. Готовая продукция и товары для реализации        
1.5. Товары отгруженные        
2. Налоги по приобретенным активам  
(стр. 220 формы 1) 
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Око нчание таблицы 29  
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп 
изме-
нения, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
3. Дебиторская задолженность (стр. 230 формы 1 
+ стр. 240 формы 1) 
       
4. Денежные средства (стр. 250 формы 1)        
5. Финансовые вложения (стр. 260 формы 1)        
6. Прочие оборотные активы (стр. 270 формы 1)        
7. Итого оборотных активов (стр. 290 формы 1)        
 
Задание 5. На основании бухгалтерского баланса оцените состав, структуру и динамику запасов и за-
трат по форме таблицы 30. 
 
Таблица 30  –  Оценка состава, структуры и динамики запасов и затрат 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп 
изме-
нения, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Сырье, материалы и другие аналогич-
ные активы 
       
2. Животные на выращивании и откорме        
3. Затраты в незавершенном производстве 
и полуфабрикаты 
       
4. Расходы на реализацию        
5. Готовая продукция и товары для реали-
зации 
       
6. Товары отгруженные        
7. Выполненные этапы по незавершенным 
работам 
       
8. Расходы будущих периодов        
9. Прочие запасы и затраты        
10. Итого запасов и затрат        
 
Задание 6. Оцените финансовые ресурсы организации на основании их классификации на собственные и 
заемные по форме таблицы 31. 
 
Таблица 31  –  Показатели состава и структуры финансовых ресурсов 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп  
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Уставный фонд        
2. Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров 
       
3. Резервный фонд        
4. Добавочный фонд        
5. Чистая прибыль        
6. Нераспределенная прибыль        
7. Целевое финансирование        
8. Доходы будущих периодов        
9. Долгосрочные кредиты и займы        
10. Прочие долгосрочные обязательства        
11. Краткосрочные кредиты и займы  
(стр. 610 формы 1) 
       
12. Краткосрочная кредиторская задол-
женность (стр. 620 формы 1) 
       
13. Задолженность перед учредителями        
14. Резервы предстоящих расходов (стр. 
640 формы 1) 
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Око нчание таблицы 31  
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп  
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
15. Прочие виды краткосрочных обяза-
тельств (стр. 650 формы 1) 
       
16. Итого собственных источников        
17. Итого привлеченных источников        
18. Итого заемных источников        
19. Итого источников формирования ак-
тивов (стр. 700 формы 1) 
       
 
Задание 7. На основании бухгалтерского баланса оцените состав, структуру и динамику собственных 
средств организации по форме таблицы 32. 
 
Таблица 32  –  Показатели состава, структуры  и динамики собственных средств 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп  
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Уставный фонд        
2. Собственные акции, выкуп-
ленные у акционеров 
       
3. Резервный фонд        
4. Добавочный фонд        
5. Чистая прибыль        
6. Нераспределенная прибыль        
7. Целевое финансирование        
8. Доходы будущих периодов        
9. Итого капитала и резервов        
 
Задание 8. На основании данных бухгалтерского баланса оцените состав, структуру и динамику крат-
косрочных обязательств по форме таблицы 33. 
 
Таблица 33  –  Показатели состава, структуры и динамики краткосрочных обязательств 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп  
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Краткосрочные кредиты и займы (стр. 610 
формы 1) 
       
2. Краткосрочная кредиторская задолженность 
(стр. 620 формы 1 + стр. 630 формы 1), всего 
       
В том числе:        
2.1. Перед поставщиками и подрядчиками        
2.2. Перед покупателями        
2.3. По расчетам с персоналом        
2.4. По налогам и сборам        
2.5. По социальному страхованию и обеспечению        
2.6. Перед прочими кредиторами        
2.7. Перед учредителями        
3. Резервы предстоящих расходов (стр. 640 фор-
мы 1) 
       
4. Прочие виды обязательств (стр. 650 формы 1)        
5. Итого краткосрочных обязательств  
(стр. 690 формы 1) 
       
 
Задание 9. На основании данных бухгалтерской отчетности оцените состав, структуру и динамику кре-
диторской задолженности по форме таблицы 34. 
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Таблица 34  –  Показатели состава, структуры и динамики кредиторской задолженности 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп  
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удельный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный  
вес, % 
1. Кредиторская задолженность перед по-
ставщиками и подрядчиками 
       
2. Кредиторская задолженность перед по-
купателями 
       
3. Кредиторская задолженность по расче-
там с персоналом 
       
4. Кредиторская задолженность по нало-
гам и сборам 
       
5. Кредиторская задолженность по соци-
альному страхованию и обеспечению 
       
6. Кредиторская задолженность перед 
прочими кредиторами 
       
7. Кредиторская задолженность перед 
учредителями 
       
8. Итого кредиторской задолженности 
(стр. 620 формы 1) 
       
 
Задание 10. На основании бухгалтерской отчетности оцените основные показатели деятельности орга-
низации по форме таблицы 35. 
 
Таблица 35  –  Показатели деятельности организации 
Показатели 
Годы 
Отклоне-
ние (+; –) 
Темп из-
менения, 
% прошлый  отчетный  
1. Выпуск товарной продукции:     
в действующих ценах, млн р.     
в сопоставимых ценах, млн р.     
2. Выручка от реализации продукции (работ, услуг):     
в действующих ценах, млн р.     
в сопоставимых ценах, млн р.     
3. Себестоимость реализации продукции (работ, услуг):     
сумма, млн р.     
затраты на 1 рубль реализованной продукции, р. (стр. 3.1 : стр. 2.1)     
4. Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг):     
сумма, млн р.     
процент к выручке от реализации продукции (стр. 4.1 : стр. 2.1  100)     
5. Прибыль (убыток), млн р.     
6. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн р.      
7. Фондоотдача (стр. 2.1 : 6), р.     
8. Среднесписочная численность работников, чел.     
9. Производительность труда в сопоставимых ценах (стр. 2.2 : 8), млн р.     
10. Средняя заработная плата на 1 работника, р.     
 
Задание 11. На основании бухгалтерского баланса проанализируйте состав, структуру и динамику акти-
ва баланса по форме таблицы 36. 
 
Таблица 36  –  Оценка состава, структуры и динамики активов баланса 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп  
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Внеоборотные активы (стр. 190 формы 1), всего        
В том числе:        
1.1. Основные средства        
1.2. Нематериальные активы        
1.3. Доходные вложения        
1.4. Вложения во внеоборотные активы        
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Око нчание таблицы 36  
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. Отклонение (+; –) Темп  
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
2. Оборотные активы (стр. 290 формы 1), всего        
В том числе:        
2.1. Запасы и затраты (стр. 210 формы 1)        
Из них:        
2.1.1. Сырье        
2.1.2. Незавершенное производство        
2.1.3. Расходы на реализацию        
2.1.4. Готовая продукция, товары для реализации        
2.1.5. Товары отгруженные        
2.2. Налоги по приобретенным активам  
(стр. 220 формы 1) 
       
2.3. Дебиторская задолженность (стр. 230 формы 1 + 
стр. 240 формы 1) 
       
2.4. Денежные средства (стр. 250 формы 1)        
2.5. Финансовые вложения (стр. 260 формы 1)        
2.6. Прочие оборотные активы (стр. 270 формы 1)        
3. Итого активов (стр. 300 формы 1)        
 
 
Задание 12. На основании бухгалтерского баланса проанализируйте состав, структуру и динамику пас-
сива баланса по форме таблицы 37. 
 
Таблица 37  –  Оценка состава и структуры источников финансирования активов 
Показатели 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. 
Отклонение  
(+; –) Темп  
изме- 
нения,  
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель- 
ный  
вес, % 
1. Капитал и резервы (стр. 490 формы 1)        
2. Долгосрочные обязательства (стр. 590 формы 1)        
3. Краткосрочные обязательства (стр. 690 формы 1), всего        
В том числе:        
3.1. Краткосрочные кредиты и займы (стр. 610 формы 1)        
3.2. Кредиторская задолженность 
(стр. 620 формы 1 + стр. 630 формы 1) 
       
Из них:        
3.2.1. Перед поставщиками и подрядчиками        
3.2.2. Перед покупателями        
3.2.3. По расчетам с персоналом        
3.2.4. По налогам и сборам        
3.2.5. По социальному страхованию и обеспечению        
3.2.6. Перед прочими кредиторами        
3.2.7. Перед учредителями        
3.3. Резервы предстоящих расходов (стр. 640 формы 1)        
3.4. Прочие виды обязательств (стр. 650 формы 1)        
4. Итого источников формирования активов 
(стр. 700 формы 1) 
       
 
Задание 13. На основании отчета о движении денежных средств проанализируйте состав, структуру и 
динамику поступлений денежных средств по форме таблицы 38. 
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Таблица 38  –  Состав, структура и динамика поступлений денежных средств 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп  
измене- 
ния, % 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
1. Выручка от реализации товаров, ра-
бот, услуги 
       
2. Доходы от реализации внеоборотных 
активов 
       
3. Доходы от сдачи активов в аренду, 
лизинг 
       
4. Доходы от операций с ценными бума-
гами 
       
5. Доходы от операций с иностранной 
валютой 
       
6. Государственная помощь, целевое 
финансирование 
       
7. Поступления на строительство        
8. Суммы полученных кредитов        
9. Суммы полученных процентов по 
предоставленным займам 
       
10. Полученные дивиденды        
11. Полученные проценты от банка        
12. Прочие поступления        
13. Итого поступило денежных средств        
 
Задание 14. На основании отчета о движении денежных средств проанализируйте состав, структуру и 
динамику поступлений денежных средств по текущей деятельности по форме таблицы 39. 
 
Таблица 39  –  Состав, структура и динамика поступлений денежных средств по текущей деятельности 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп  
измене- 
ния, % 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
1. Выручка от реализации 
товаров, работ, услуги 
       
2. Доходы от реализации 
внеоборотных активов 
       
3. Доходы от сдачи активов в 
аренду, лизинг 
       
4. Доходы от операций с 
ценными бумагами 
       
5. Доходы от операций с 
иностранной валютой 
       
6. Государственная помощь, 
целевое финансирование 
       
7. Поступления на строи-
тельство 
       
8. Суммы полученных кре-
дитов 
       
9. Суммы полученных про-
центов по предоставленным 
займам 
       
10. Полученные дивиденды        
11. Полученные проценты от 
банка 
       
12. Прочие поступления        
13. Итого поступило денеж-
ных средств по текущей дея-
тельности 
       
 
Задание 15. На основании отчета о движении денежных средств проанализируйте состав, структуру и 
динамику поступлений денежных средств по инвестиционной деятельности по форме таблицы 40. 
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Таблица 40  –  Состав, структура и динамика поступления денежных средств  
по инвестиционной деятельности 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп 
измене-
ния, % 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
1. Выручка от реализации товаров, ра-
бот, услуги 
       
2. Доходы от реализации внеоборот-
ных активов 
       
3. Доходы от сдачи активов в аренду, 
лизинг 
       
4. Доходы от операций с ценными бу-
магами 
       
5. Доходы от операций с иностранной 
валютой 
       
6. Государственная помощь, целевое 
финансирование 
       
7. Поступления на строительство        
8. Суммы полученных кредитов        
9. Суммы полученных процентов по 
предоставленным займам 
       
10. Полученные дивиденды        
11. Полученные проценты от банка        
12. Прочие поступления        
13. Итого поступило денежных 
средств по инвестиционной деятель-
ности 
       
 
 
Задание 16. На основании отчета о движении денежных средств проанализируйте состав, структуру и 
динамику поступлений денежных средств по финансовой деятельности по форме таблицы 41. 
 
Таблица 41  –  Состав, структура и динамика поступления денежных средств  
по финансовой деятельности 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп 
измене-
ния, % 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
1. Выручка от реализации товаров, ра-
бот, услуги 
       
2. Доходы от реализации внеоборот-
ных активов 
       
3. Доходы от сдачи активов в аренду, 
лизинг 
       
4. Доходы от операций с ценными бу-
магами 
       
5. Доходы от операций с иностранной 
валютой 
       
6. Государственная помощь, целевое 
финансирование 
       
7. Поступления на строительство        
8. Суммы полученных кредитов        
9. Суммы полученных процентов по 
предоставленным займам 
       
10. Полученные дивиденды        
11. Полученные проценты от банка        
12. Прочие поступления        
13. Итого поступило денежных 
средств по финансовой деятельности 
       
 
 
Задание 17. На основании отчета о движении денежных средств проанализируйте состав, структуру и 
динамику использования денежных средств по форме таблицы 42. 
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Таблица 42  –  Состав, структура и динамика использования денежных средств 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп 
измене-
ния, % 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
1. На оплату приобретаемых активов, работ, 
услуг 
       
2. Расходы по выбытию внеоборотных активов        
3. Расходы по аренде, лизингу        
4. Расходы от операций с ценными бумагами        
5. Расходы от операций с иностранной валютой        
6. Использовано средств государственной по-
мощи и целевого финансирования 
       
7. Использовано поступлений на строительство        
8. Погашены полученные кредиты и займы, 
проценты по ним 
       
9. Уплачены дивиденды, доходы        
10. Предоставлены займы        
11. Зачислено на депозитные счета        
12. Расходы по оплате труда        
13. Расчеты с персоналом        
14. Расчеты по налогам и сборам        
15. Прочие выплаты        
16. Итого использовано денежных средств        
 
Задание 18. На основании отчета о движении денежных средств проанализируйте состав, структуру и 
динамику использования денежных средств на текущую деятельность по форме таблицы 43. 
 
Таблица 43  –  Состав, структура и динамика использования денежных  
средств на текущую деятельность 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп из-
менения, 
% 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
1. На оплату приобретаемых активов, ра-
бот, услуг 
       
2. Расходы по выбытию внеоборотных ак-
тивов 
       
3. Расходы по аренде, лизингу        
4. Расходы от операций с ценными бума-
гами 
       
5. Расходы от операций с иностранной ва-
лютой 
       
6. Использовано средств государственной 
помощи и целевого финансирования 
       
7. Использовано поступлений на строи-
тельство 
       
8. Погашены полученные кредиты и зай-
мы, проценты по ним 
       
9. Уплачены дивиденды, доходы        
10. Предоставлены займы        
11. Зачислено на депозитные счета        
12. Расходы по оплате труда        
13. Расчеты с персоналом        
14. Расчеты по налогам и сборам        
15. Прочие выплаты        
16. Итого использовано денежных средств 
на текущую деятельность 
       
 
Задание 19. На основании отчета о движении денежных средств проанализируйте состав, структуру и 
динамику использования денежных средств на инвестиционную деятельность по форме таблицы 44. 
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Таблица 44  –  Состав, структура и динамика использования денежных  
средств на инвестиционную деятельность 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп из-
менения, 
% 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
1. На оплату приобретаемых активов, 
работ, услуг 
       
2. Расходы по выбытию внеоборотных 
активов 
       
3. Расходы по аренде, лизингу        
4. Расходы от операций с ценными 
бумагами 
       
5. Расходы от операций с иностранной 
валютой 
       
6. Использовано средств государ-
ственной помощи и целевого финан-
сирования 
       
7. Использовано поступлений на стро-
ительство 
       
8. Погашены полученные кредиты и 
займы, проценты по ним 
       
9. Уплачены дивиденды, доходы        
10. Предоставлены займы        
11. Зачислено на депозитные счета        
12. Расходы по оплате труда        
13. Расчеты с персоналом        
14. Расчеты по налогам и сборам        
15. Прочие выплаты        
16. Итого использовано денежных 
средств на инвестиционную деятель-
ность 
       
 
Задание 20. На основании отчета о движении денежных средств проанализируйте состав, структуру и 
динамику использования денежных средств на финансовую деятельность по форме таблицы 45. 
 
Таблица 45  –  Состав, структура и динамика использования денежных  
средств на финансовую деятельность 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп из-
менения, 
% 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
1. На оплату приобретаемых активов, 
работ, услуг 
       
2. Расходы по выбытию внеоборотных 
активов 
       
3. Расходы по аренде, лизингу        
4. Расходы от операций с ценными 
бумагами 
       
5. Расходы от операций с иностранной 
валютой 
       
6. Использовано средств государ-
ственной помощи и целевого финан-
сирования 
       
7. Использовано поступлений на стро-
ительство 
       
8. Погашены полученные кредиты и 
займы, проценты по ним 
       
9. Уплачены дивиденды, доходы        
10. Предоставлены займы        
11. Зачислено на депозитные счета        
12. Расходы по оплате труда        
13. Расчеты с персоналом        
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Око нчание таблицы 45  
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) Темп из-
менения, 
% 
прошлый отчетный 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
14. Расчеты по налогам и сборам        
15. Прочие выплаты        
16. Итого использовано денежных 
средств на финансовую деятельность 
       
 
Задание 21. Оцените эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации на основе по-
казателей рентабельности деятельности по форме таблицы 46. 
 
Таблица 46  –  Оценка рентабельности деятельности 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Темп измене-
ния (%) или 
отклонение  
(+; –) 
1. Средняя стоимость активов, млн р. (среднее значение по стр. 300 формы 1)    
2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн р.  
 (стр. 010 формы 2) 
   
3. Полная себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, млн р. 
(стр. 030 формы 2 + стр. 040 формы 2 + стр. 050 формы 2) 
   
4. Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн р.  
 (стр. 060 формы 2) 
   
5. Прибыль (убыток), млн р. (стр. 200 формы 2)    
6. Показатели рентабельности (убыточности), %:    
6.1. Рентабельность (убыточность) продаж (стр. 4 : стр. 2  100)    
6.2. Рентабельность (убыточность) расходов (стр. 4 : стр. 3  100)    
6.3. Рентабельность (убыточность) активов (стр. 5 : стр. 1  100)    
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